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La presente investigación se planteo como problemática identificar ¿Cuál es el rol 
que cumple la narrativa audiovisual en el musical Locos de amor dirigida por 
Frank Pérez Gerland. Lima, 2016?, la cual  tuvo como objetivo analizar el rol que 
cumple la narrativa audiovisual en la primera comedia musical, se utilizó la técnica 
de observación y el instrumento de ficha de observación, el cual tiene un 
coeficiente de validación del 94%. Finalmente con la teoría aplicada en la 
investigación se procedió a realizar la interpretación de los resultados. Con lo 
mencionado anteriormente se pudo concluir que la narrativa audiovisual cumple 
un rol muy importante al producir una realización de este género debido a que 
refuerza el mensaje de la pieza audiovisual. 
Palabras claves: Narrativa audiovisual, comedia musical, código visual, código 


















The present research was considered as problematic to identify What is the role 
that audiovisual narrative fulfills in the musical Locos de amor directed by Frank 
Perez Gerland. Lima, 2016 ?, which aimed to analyze the role played by 
audiovisual narrative in the first musical comedy, was used the observation 
technique and the observation sheet instrument, which has a validation coefficient 
of 94%. Finally, with the theory applied in the investigation, the results were 
interpreted. With the aforementioned it was possible to conclude that the 
audiovisual narrative plays a very important role in producing an embodiment of 
this genre because it reinforces the message of the audiovisual piece. 
Keywords: Narrative audiovisual, musical comedy, visual code, sound code, story 
narrative. 
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